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Recourant aux publications les plus récentes, Tamara K. Hareven jette un ample regard sur les
différentes perspectives parcourues par l'histoire de la famille. Cette synthèse historiographique
ne  prend  pas  seulement  en  compte  les  études  américaines  et  européennes,  mais  fournit  de
nombreuses comparaisons concernant le monde entier.
Using the most recent publications, Tamara K. Hareven offers a very large survey of the different
perspectives of the history of the family. This historiographical synthesis is not only interested
with Europe and North America, but provides numerous comparisons in every part of the world.
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